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Ðàññìàòðèâàåòñÿ ñëåäóþùàÿ êðàåâàÿ çàäà÷à Ãèëüáåðòà:
îïðåäåëèòü àíàëèòè÷åñêóþ è îãðàíè÷åííóþ â âåðõíåé ïîëó-
ïëîñêîñòè D ôóíêöèþ (z) ïî çàäàííîìó êðàåâîìó óñëîâèþ:
a(t)<(t)  b(t)=(t) = c(t); t 2 @D;
ãäå a(t) , b(t); c(t)  çàäàííûå íà êîíòóðå L âåùåñòâåííîçíà÷-
íûå ôóíêöèè òî÷êè t êîíòóðà L , íåïðåðûâíûå âñþäó, êðîìå
òî÷åê ðàçðûâà ïåðâîãî ðîäà â äâóõ ìîíîòîííûõ ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòÿõ òî÷åê tj , t j , j = 1;2; ::: , êîòîðûå ñõîäÿòñÿ ê +1 ,
 1 , ñîîòâåòñòâåííî. Óñëîâèå a(t)2 + b(t)2 6= 0 âûïîëíåíî âî
âñåõ òî÷êàõ íåïðåðûâíîñòè êîýôôèöèåíòîâ êðàåâîãî óñëîâèÿ.
Íåïðåðûâíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ôóíêöèè (t) = arg[a(t)   ib(t)]
ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà â âèäå:
~(t) =
(
 t
 
+ '(t); t < 0; 0 6   < 1;
+jtj+ + '(t); t > 0; 0 6 + < 1:
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Ôóíêöèÿ '(t) óäîâëåòâîðÿåò óñëîâèþ Ãåëüäåðà íà âåùåñòâåí-
íîé îñè, ÷èñëà   , + ,   è + ÿâëÿþòñÿ èçâåñòíûìè, òàêæå
âûïîëíÿåòñÿ ðàâåíñòâî ( )2 + (+)2 6= 0: Â îêðåñòíîñòè áåñ-
êîíå÷íîñòè óñëîâèå Ãåëüäåðà çàïèñûâàåòñÿ â âèäå ñëåäóþùåãî
íåðàâåíñòâà
j'(t1)  '(t2)j 6 K
 1t1   1t2
 ;
ãäå K > 0; à 0 <  < 1 . Ââîäèì ôóíêöèè ñêà÷êîâ
n+(t) =
k 1X
j=1
j ; tk 1 6 x < tk;
n (t) =
k 1X
j=1
 j ;  t k+1 6 x <  t k;
n+(t) = 0 , x < t1 , n (t) = 0 , x <  t 1 , óäîâëåòâîðÿþùèå
àñèìïòîòè÷åñêèì ðàâåíñòâàì n+(t) = +t
+ + O(1) , n (t) =
=  t  + O(1); t ! 1 . Çäåñü + è   ÿâëÿþòñÿ ïðîèç-
âîëüíûìè ïîëîæèòåëüíûìè âåëè÷èíàìè, à + è   ëåæàò â
ïðîìåæóòêå îò íóëÿ äî åäèíèöû 0< + < 1; 0<   < 1 . Äëÿ
íåîäíîðîäíîé êðàåâîé çàäà÷è Ãèëüáåðòà ñ îïèñàííûìè âûøå
óñëîâèÿìè ïîëó÷åíà ôîðìóëà îáùåãî ðåøåíèÿ â êëàññå îãðà-
íè÷åííûõ ôóíêöèé. Ðåøåíèå ïðîâåäåíî íà îñíîâå êîíñòðóê-
òèâíîãî ïîñòðîåíèÿ öåëîé ôóíêöèè çàäàííîãî ïîðÿäêà ïî âû-
áðàííîé ñïåöèàëüíûì îáðàçîì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè åå íóëåé.
Èññëåäîâàíà îäíîðîäíàÿ çàäà÷à: íàéäåíû óñëîâèÿ ñóùåñòâî-
âàíèÿ è åäèíñòâåííîñòè ðåøåíèÿ, â ñëó÷àå, êîãäà ðåøåíèå íå
åäèíñòâåííî, îïèñàíî ìíîæåñòâî ðåøåíèé çàäà÷è.
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Äëÿ îïèñàíèÿ ïëîñêîïàðàëëåëüíîãî äâèæåíèÿ òâåðäîãî êî-
íè÷åñêîãî òåëà ðàññìîòðèì åãî ñå÷åíèå ïëîñêîñòüþ, ïðîõîäÿ-
ùåé ÷åðåç îñè íåïîäâèæíîé ïðÿìîóãîëüíîé ñèñòåìû êîîðäèíàò
Orz (ðèñ. 1).
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ìîäåëüþ ëîêàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ [2, 3]
ïðåäïîëàãàåì, ÷òî êàæäûé ýëåìåíò ïîâåðõíîñòè òåëà âçàèìî-
äåéñòâóåò ñî ñðåäîé íåçàâèñèìî îò äðóãèõ ó÷àñòêîâ òåëà; òàêæå
